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初 診 時検 査 成績 :血 沈93/124,CRP6(+)
WBC16500T30.99,FT｡0.83,TSH4.5,サ イ
ログロブリン85
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が多く,手術成績も良好である｡しかし稀ではある
が,本症例のように未分化型へ転化する例も認めら
れる｡分化型から未分化型へ転化する割合はどの程
度なのか,未分化型へ転化する癌には何か特徴的所
見があるのかは依然として不明のままであり今後に
残された問題であると思われる｡ 症例の多い施設で
の調査,研究が望まれる｡我々は,分化型で手術を
した数年後に縦隔 リンパ節腫大を認め,しか も
67Gaの濃い集積を認めた,未分化型再発と思われ
る症例も経験している｡分化型といえども原発巣の
みならず転移巣に対しても,十分な検索及び経過観
察が必要があると言わざるを得ない｡
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